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Einführung in die Pädagogik 
v. Fra 9 s t ein 
2 Std. 
Geschichte der Pädagogik: die Goethezeit 
Notwendigkeit und Möglichkeit der Erziehung 
Die Erziehungsmittel 
Geschichte des pädagogischen Denkens: 
Von Dilthey bis zur Gegenwart 
Repetitorium der Erziehungsgeschichte 








Einführung in die Unterrichtspraxis 
Methodik der modernen Volksschule 
Tr ap p 
1 Std. 
Methodik d. Deutschunterrichts in der Grundschule 




Std. Die Jugendschrift im Unterricht 
Grundschulpädagogik: Wacker 
"Anleitung zum Analysieren pädagogischer 
Situationen" 
im Rahmen des päd. Anschauungsunterrichts 
(mit Hospitationen) 
Probleme des Anfangsunterrichts 
Philosophie: 
Schelling und die Philosophie der Romantik 
Schellings Lehre von der Freiheit 
Die philosophischen Hauptrichtungen der Gegen-
wart 
Goethes philosophische Hauptschriften 
Psychologie: 
Einführung in die allgemeine Psychologie 
Jugendpsychologie und Charakterkunde 




























Ubungen zur Testpsychologie 
(in zwei Gruppen) Zietz/Damm 2 Std. 
Anleitung zur Beobachtung von Kindern 
(in zwei Gruppen) Damm 2 Std. 
Psychologische Arbeitsgemeinschaft Zietz 2 Std. 
Soziologie: Z w i I 9 m e Y e r 
Soziologische Gegenwartsfragen (im Wechsel) 1 Std. 
Gesellschaftslehre I 1 Std. 
Vorlesungsstoff 






Staatsbürgerliche Bildung: Rodenstein 
Gegenwartsfragen (im Wechsel) 
Probleme der staatsbürgerlichen Bildung 



















I vb Fakultas 
III WFvbV 
8 
Biologie: B e a t u s 
Ubungen im Bestimmen von Pflanzen und Tieren 1 Std. 
Exkursionen zur Kenntnis der heimischen Tier-
und Pflanzenwelt 
Kolloquium über biologische Fragen 
Exkursionen zur Kenntnis der heimischen Tier-
und Pflanzenwelt 
Exkursionen zur Kenntnis der Vogelstimmen 
(frühmorgens oder abends, außerhalb aller Vor-
lesungen) 
Deutsch: 
Werden und Wesen der Muttersprache 
Lessings Dramen 
Gedicht und Gedichtbehandlung 












Englisch: S ehr öde r 
Sprachliche Ubungen für Englisch an Volksschulen 2 Std. 




III vb Fakultas 
V WFvbK 
V WFvbU 







III WF vbV 
V WFvbV 
V WFvbU 
III vbV u. U 
Interpretation von Gedichten 
Lektüre amerikanischer Short Stories des 19. Jh. 2 Std. 
Kolloquium 2 Std. 
Sprachliche Ubungen 1 Std. 




Die Geographie als Wissenschaft und als Unter-
richtsgegenstand (Fach!. Unterrichtslehre) Std. 
Ost asien 2 Std. 
Methodik des Geographieunterrichts 1 Std. 
Geschichte: Eckert 
Gegenwartsfragen (im Wechsel) 1 Std. 
Europäische Geschichte im Zeitalter des 
1. Weltkrieges 2 Std. 
Europäische Geschichte vom Beginn der Weltwirt-
schaftskrise 1929 bis zur Gegenwart 2. Std. 
Methodik des Geschichtsunterrichts 1 Std. 
Heimatkunde: B 0 d e 
Das Bildungsgut der Erd- und Heimatkunde 1 Std. 
Heimatraum Braunschweig 
Landeskunde Niedersachsens 
Methodische und kartographische Ubungen 
Heimatkundliehe Führungen 





Heimatkunde als Lehrfach u. Unterrichtsgrundsatz. 
Methodik des heimatkundlichen Unterrichts. 
Geschichte der Erd- und Heimatkunde als Wissen-
schaft und Lehrfach. 
Methodische und kartographische Ubungen. 
Heimatkundliche Führungen. 
Mathematik und Methodik des Rechen- und 
Raumlehreunterrichls Fricke 
Methodik des Rechenunterrichts 
Einführung in die höhere Mathematik 
Methodik des Rechenunterrichts 

















I vb Fakultas 
1II WF vbV 
III vb Fakultas 
V WFvbV 
V WFvbU 
I vb Fakultas 
1II WFvbU 
V WFvbU 






Einführung durch ausgewählte Schülerversuche 2 Std. 
Experimentalchemie: Atombau u. Periodensystem. 
Nichtmetalle (Fortsetzung) 1 Std. 
Ubungen zur Vorlesung 1 Std. 
Experimentalphysik: Strömungslehre, Optik 1 Std. 
Ubungen zur Vorlesung 2 Std. 
Schulversuche in Chemie: Nichtmetalle 
(Fortsetzung), Azetylen 2 Std. 
Schulrecht: 





Einführung in die evang. Religionswissenschaft 
Der Apostel Paulus 
Wenzel 
2 Std. 
Aus der Kirchengeschichte der Frühzeit 
Grundlagen einer evangelischen Erziehungslehre 






Religion und philosophische Grundbegriffe zur 
Offenbarung 














Grundlegende Nadelarbeiten: Flechten, Knüpfen, 
Häkeln, Stricken, Weben (in 4 Gruppen) 3 Std. 
Schmuckgestaltung: Durchbruch- und Tüllstickerei 
Alte und neue Stickformen 1 Std. 
Maschinenkunde in Verbindung mit Herstellen 
von Teilarbeiten 1 Std. 
Grundlehre der Schneiderei: Kleidgestaltung 2 Std. 
Methodik des Nadelarbeitsunterrichts 1 Std. 














I vbV u. D 














Kunst- und Werkerziehung: Ebert Straßner 
Einführung in die Kunsterziehung 
Einführung in die Werkarbeit 
(in Gruppen zu 15 Studierenden) 
Methodik der Kunsterziehung 
Tafelzeichnen 
(in Gruppen zu 15 Studierenden) 
Zeichnen und Malen 
Wahlfach Zeichnen und Malen 
.. Die Farbe als Bildmittel" 
Wahlfach Kunstgeschichte 
"Kunstbetrachtung vor Originalen" 
Wahlfach Werken 
"Marionettenbau und -spiel" 
Einführung in die moderne Kunst 
Schriftgestaltung 












Allgemeine Musiklehre, Liedgut 
(in 3 Gruppen) 2 Std. 
Melodielehre, Kinderlied, Improvisation 
(in 2 Gruppen) 2 Std. 
Instrumentalmusik des 19. Jh. 1 Std. 
Improvisation in der Grundschule. 
Die Liedformen in Verbindung mit Volksliedkunde 2 Std. 
Chor 2 Std. 
Orchester 2 Std. 
Chor- und Singeleiterkursus 2 Std. 
Sporterziehung 
Damen: 
Gymnastik und leichtathletische Ubungen 
Sommerspiele (2 Gruppen) 
Erwerb des Grundscheines der DLRG 
Methodik des Sommerturnens 
Gymnastik und Spiele 
Leichtathletische Dbungen 
Gymnastik und Spiele 














III vbV u. U 
III vbU 















Herren: Dü ve 1 
Leichtathletik und Spiele 
a) Leistungsschulung 
b) Einweisung in Volksschularbeit 
Erwerb des Grundscheines der DLRG 
Sportmethodik: Spielturnen und Leichtathletik 
Leistungsschulung: Leichtathletik und Kampfspiele 
Schule und Leibesübungen 
Leistungsschulung: Leichtathletik und Spiele 
Methodische Ubungen: 







Damen und Herren: Rammler/Düvel 
Gemeinschaftstanz (Pflege der alten und neuen 
Tanzformen) 
Gymnastik und Geräteturnen 
Spiele (Volleyball, Handball) 
Musik und Bewegung 
Rettungsschwimmen: Lehrgänge der Ortsgruppe 
Kant-Hochschule der DLRG 
Erwerb des Leistungs- und Lehrscheines 
Wettspielmannschaften: Fußball, Faustball, Basket-
ball, Tischtennis 




Sprechtechnik, Stimmbildung, Beseitigung von 
Sprechmängeln (3 Gruppen je 1 Stunde) 
Stimmbildung, Sprecherziehung, Vortragskunst 
3 Std. 
1 Std. 
Staatliches Studienseminar: Schulze 
Kolloquium über das Bild der Oberschule 
Formen des Unterrichts 
Didaktik und Methodik der ~inzelnen Unterrichts-
2 Std. 
fächer (vierzehntägig) durch die Fachleiter 2 Std. 
Das Bild der Volksschule 
(gemeinsam mit Prof. Trapp und Studierenden des 
V. Semesters) 2 Std. 
Betreuung der Unterrichtspraxis gemeinsam mit 
den Fachleitern 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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2215 264 
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